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1 Sa‘īd Amīr Arjomand analyse le mouvement réformiste dans le cadre de l’histoire de la
République islamique. Il lie ainsi l’avènement du président Ḫātamī au pouvoir et la lutte
des réformistes (1997-2005) aux événements qui ont eu lieu depuis la révolution. L’A.
constate  que la  continuelle  opposition entre  réformistes  et  conservateurs  est  un des
aspects  de la  lutte  de pouvoir  révolutionnaire  en Iran.  Il  explique que les  leçons  de
l’histoire révolutionnaire ont fait que les enfants de la révolution à l’esprit réformateur
ont troqué les discours révolutionnaires pour des notions telles que la démocratie et la
société  civile.  Il  ajoute  une  analyse  sur  l’échec  du  programme du  président  Ḫātamī,
conséquence de cette opposition historique entre les deux factions politiques. L’A. soulève
la  problématique  des  rouages  constitutionnels  contre  lesquels  sont  venues  buter  ces
réformes.  L’analyse  constitutionnaliste  permet  dès  lors  de  clarifier  les  raisons  pour
lesquelles le mouvement réformateur et le président Ḫātamī se sont trouvés pris au piège
par leur propre rhétorique.
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